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En los años noventa se pensó que los grandes problemas agrícolas estaban resueltos y que la 
producción de alimentos proseguiría en los países en desarrollo sin necesidad de grandes 
inversiones en investigación y transferencia. Durante años la agricultura desapareció de los 
programas de desarrollo. Recientemente esta visión ha cambiado y vuelve a reconocerse el 
papel esencial de la agricultura para el progreso de los países. Además, las proyecciones 
futuras de población y producción de alimentos mundiales hechas por FAO indican la 
necesidad de aumentar esta última un 70% de aquí a 2050 para cubrir las necesidades 
globales. Las limitadas superficie agraria y disponibilidad de insumos nos fuerza a dirigir los 
esfuerzos hacia el aumento de la producción por unidad de superficie y de insumo, algo sólo 
posible si se invierte en ciencia y tecnología. En España existen muchos ejemplos de 
investigación en agricultura para el desarrollo (IApD) pero el trabajo está atomizado con poca 
visión social y gran desconocimiento entre los grupos directamente involucrados. En este 
contexto se creó en 2008 la Red IApD que organiza su primer congreso en octubre 2011 y que 
está desarrollando una base de datos de expertos y actividades directamente ligados a la 
IApD. Esta comunicación presenta la necesidad de investigar en agricultura para el desarrollo, 
el origen de la Red IApD y sus actividades.  
 
El reto de alimentar al mundo  
 
Durante el año pasado las revistas Science y Nature dedicaron números especiales al desafío 
de alimentar el mundo en el futuro (Science, 2010; Nature, 2010). En 2011, la revista The 
Economist también ha publicado un número especial al mismo desafío (The Economist, 
2011). Según la FAO, la población mundial sobrepasará los 9000 millones de personas en 
2050 y para cubrir las necesidades de alimentos la producción actual de estos tendrá que 
aumentar un 70% (FAO, 2009). Hasta ahora la población y la producción de alimentos 
mundiales han evolucionado a la par gracias a la incorporación de nueva superficie para uso 
agrícola y al aumento del rendimiento por unidad de superficie. La situación, sin embargo, 
puede cambiar pues existen indicios de que, con los sistemas agrícolas actuales, no será 
posible producir alimentos al ritmo requerido (Cassman, 2010; Lobell et al., 2010). Dada la 
escasez de más tierra para uso agrícola y a la mayor demanda para otros usos (urbano, 
industrial, recreacional,…), el aumento de la producción de alimentos debe venir del aumento 
del rendimiento. Este lo hizo espectacularmente en los años 70s y 80s con la revolución verde 
pero, en las dos últimas décadas, exceptuando al maíz, el aumento medio mundial del 
rendimiento (en %) se ha reducido a la mitad en el trigo y el arroz y sigue siendo pobre en 
patata (Tabla 1). Estos cuatro cultivos aportan la mayoría de las calorías y proteínas vegetales 
en la dieta humana. 
 
El rendimiento de otros cereales para consumo humano como el sorgo, mijo o cebada, o de las 
leguminosas (excepto la soja), han tenido aún peores resultados (Tabla 1), algo que no 
sorprende pues los recursos dedicados a ellos han sido muy inferiores. La parte positiva es 
que conseguir aumentar el rendimiento puede ser más fácil en estos cultivos si se dedican 
recursos suficientes para desarrollar variedades y sistemas más productivos. 
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Tabla 1. Aumento medio mundial de la productividad por unidad de superficie (en %) 
calculado de datos FAO (FAOSTAT, 2011) 
 Trigo Arroz Maíz Patata Sorgo 
Periodo % % % % % 
1971-1990 2,3 2,1 1,6 0,5 0,6 
1991-2009 1,4 1,2 2,3 0,9 0,0 
 
 
Algunos sistemas agrarios son ya bastante eficientes y su productividad se aproxima a su 
techo potencial, por ejemplo, la producción de arroz en las planicies del Punjab indio y 
pakistaní. Sin embargo, en la mayoría de los sistemas agrarios de los países en desarrollo, la 
brecha entre el rendimiento potencial y lo que obtiene el agricultor es muy amplia ofreciendo 
importantes oportunidades para mejorar los sistemas (Fischer y Edmeades, 2010). Según el 
contexto en el que se utilice, la brecha entre rendimientos puede expresarse en formas 
distintas (Figura 1). El rendimiento máximo alcanzable se refiere al rendimiento obtenido en 
parcelas experimentales y en finca, sin limitaciones físicas, biológicas o económicas y con la 
aplicación de las mejores prácticas de manejo conocidas que también consideran la 
sostenibilidad del sistema. El rendimiento alcanzado se refiere al rendimiento promedio de los 
agricultores en una determinada área seleccionada. El rendimiento potencial puede expresarse 
como el rendimiento teórico definido por el clima y sin otras limitaciones; normalmente se 
calcula con modelos de cultivos apoyados por experimentación. 
 
 
Figura 1. Brecha entre rendimientos. 
 
 
La brecha entre rendimientos alcanzable y alcanzado suele ser mayor en secano y ambientes 
difíciles y rara vez es menor del 50% (Lobell et al., 2010). La complejidad del desafío 
requiere abordarlo con un enfoque distinto al enfoque lineal tradicional en el que los paquetes 
tecnológicos desarrollados en centros de investigación se difunden por extensionistas en 
comunidades agrícolas. Este enfoque ha dado buenos resultados en numerosos países pero no 
ha funcionado en muchos otros, sobre todo aquellos con un sistema de investigación y 
transferencia precario o inexistente. El cierre de brechas de origen complejo requiere un 
enfoque participativo y la colaboración estrecha de investigadores, extensionistas y 
agricultores (Rawson et al., 2007; Gómez-Macpherson, 2009). Por parte de los investigadores 
es preferible disponer de equipos multidisciplinares, al menos inicialmente, de forma que se 
identifiquen los problemas a las escalas de parcela, finca y regional y se desarrollen planes 
integrales para combatirlos. Estos equipos pueden aportar la información base necesaria para 
políticas de desarrollo sólidas. 
 
En los años noventa se pensó que los grandes problemas agrícolas estaban resueltos y que la 
producción de alimentos se desarrollaría en los países sin necesidad de grandes inversiones en 
investigación y transferencia. Durante años la agricultura desapareció de los programas de 
desarrollo y sólo ahora vuelve a reconocerse como el puntal más sólido para el progreso de 
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los países más pobres, sobre todo teniendo en cuenta que el 75% de la población en situación 
de pobreza es rural. El desarrollo de la agricultura permite mejorar el acceso a la alimentación 
y, en muchos casos, se convierte en el principal mecanismo de generación de empleo e 
ingresos para las personas pobres. El Banco Mundial explora en su informe Agricultura para 
el Desarrollo (Banco Mundial, 2007) cuáles son los elementos claves para conseguir un 
impacto positivo y significativo en el desarrollo de las comunidades y cuáles las herramientas 
para conseguirlo. Como parte indispensable de este esfuerzo se identifica la promoción de la 
innovación a través de la ciencia y la tecnología agraria, particularmente importante ante el 
escenario de cambio climático, limitado acceso a insumos, incluido el riego, y volatilidad de 
los precios.  
 
Producir suficiente alimento para las necesidades de la población mundial no asegura eliminar 
la inseguridad alimentaria ya que ésta viene determinada también por una mala distribución 
de los alimentos o dificultades para acceder a ellos. Por ejemplo, la dificultad de las personas 
para acceder a los alimentos puede agravarse aún más por las subidas drásticas de los precios 
como ha ocurrido en los últimos cuatro años cuando la tendencia desde los años setenta era la 
disminución de los precios. En 2007-2008 los precios de los alimentos crecieron de tal forma 
que hubo una crisis grave en casi todo Oriente Medio y actualmente nos encontramos en la 
misma situación (Figura 2). El aumento del precio es visto por algunos como una oportunidad 
para los agricultores para obtener mayor rentabilidad pero las revueltas en los países y el 
número de pobres indican que más bien resultará en un aumento de las personas que sufren 
hambre. Por un lado algunos países se están especializando en exportar productos agrícolas a 
pesar de que parte de su población nacional o de sus países vecinos sufra hambre. Por otro 
lado, el precio de los fertilizantes ha seguido una evolución parecida con subidas drásticas en 
































Figura 2. Evolución del índice de la FAO para los precios de los alimentos. 
 
 
La Investigación en Agricultura para el Desarrollo (IApD) en España 
 
Como el Banco Mundial, el nuevo Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012 
también reconoce la ciencia, tecnología e innovación como prioridad sectorial. En España 
existen muchos ejemplos de investigación en agricultura para el desarrollo pero el trabajo está 
atomizado con poca visión social y gran desconocimiento entre los grupos directamente 
involucrados. No existe una coordinación ni comunicación regular entre los grupos o las 
personas interesadas a pesar de que trabajan en líneas parecidas, responden a motivaciones 
parecidas y se encuentran con dificultades parecidas.  
 
Las dificultades para un trabajo eficiente en IApD en España se pusieron de manifiesto en 
diciembre de 2007 durante el “Encuentro: investigación en agricultura para el desarrollo” en 
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el que se presentaron 30 ponencias de investigadores procedentes de 20 universidades y 
centros de investigación (López y Vendrell, 2009). En el encuentro quedó clara la importancia 
del trabajo universitario y de otros centros de investigación en IApD así como el contraste por 
el desconocimiento que la sociedad tiene del valor de este esfuerzo. Es más, sorprendió 
también el desconocimiento entre los grupos directamente involucrados. La investigación en 
agricultura para el desarrollo en España depende fundamentalmente de la inquietud, esfuerzo 
y motivación personales, sin que exista un marco que los aliente y ampare. 
 
La situación no es específica de las ciencias agrarias y ocurre en prácticamente todas las áreas 
por lo que en 2007 se creó el Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo 
(OCUD) por iniciativa de la Comisión de Cooperación para el Desarrollo de la CICUE 
(Comisión de Internacionalización y Cooperación de las Universidades Españolas) y dentro 
de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), y en coordinación con 
la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y la Secretaría de 
Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 
(SECI). El OCUD tiene como objetivo ser el punto de referencia de la Cooperación 
Universitaria al Desarrollo en España y dispone de una estructura estable para la recopilación 
regular de información sobre la investigación aplicada al desarrollo, la capacitación técnica y 
la formación de capital humano. Es un buen inicio que está dando buenos resultados a escala 
institucional pero para que sea más útil requerirá un esfuerzo por parte de todos actores 
interesados.  
 
En este contexto se creó en 2008 la Red IApD liderada inicialmente por investigadores de la 
UPC, CSIC, UCO, UPM y UPNa así como de otras instituciones de investigación como el 
INIA, IFAPA, IRTA y NEIKER. La Red IApD se encuentra en la actualidad desarrollando 
una base de datos de las actividades, instituciones y especialistas trabajando en IApD, que 
quedará enmarcada en el OCUD, así como organizando el 1º Congreso de Investigación en 
Agricultura para el Desarrollo que se celebrará el 17-18 de octubre de 2011 en Madrid 
(información detallada en www.red-iapd.es) como actividad asociada al Día Mundial del 
Hambre. 
 
La base de datos IApD  
 
La elaboración de la base de datos es el primer intento de hacer una radiografía del esfuerzo 
actual y pasado en IApD que nos ayude a mejorar trabajos y políticas futuras. La base de 
datos facilitará la interacción y colaboración de todos los actores involucrados, incrementando 
la masa crítica necesaria para abordar proyectos y evitar duplicidades, así como, facilitar la 
transferencia de resultados. A corto plazo, los actores dispondrán de una herramienta para 
identificar rápida y fácilmente a especialistas en distintas disciplinas así como experiencias 
por países. 
 
La estructura de la base de datos viene principalmente determinada por el OCUD. Las 
disciplinas consideradas son: agricultura, ganadería, sistemas agroforestales, desarrollo rural, 
acuicultura, tecnología de alimentos y agroindustria. También se incluyen disciplinas 
horizontales: género, sostenibilidad ambiental y formación. Se incluirá información sobre 
cuatro campos (Tabla 2): proyectos, especialistas, instituciones y eventos/cursos.  
 
Los tipos de instituciones que se consideran inicialmente son: centro de investigación; 
Universidad; entidad financiadora; fundación; Organización gubernamental (Ministerio, 
Ayuntamiento, CCAA,…); organización no-gubernamental; organización privada o industria. 
Los tipos de actividades realizadas por instituciones que se consideran inicialmente son: 
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educación / formación; extensión; financiación; información; investigación; 
producción/industria; red; otras. 
 
Las especialidades consideradas son: 
 Producción vegetal: cultivos extensivos; cultivos intensivos; cultivos protegidos; 
fruticultura / viticultura; horticultura; recursos fitogenéticos; mejora vegetal; 
nutrición vegetal; protección vegetal/gestión de plagas (IPM); tecnologías de 
cultivo; política de producción vegetal; residuos vegetales. 
 Producción animal: ganadería; cría de animales/tecnología; recursos genéticos de 
animales; política de producción animal; nutrición animal; biología animal; 
pienso y forraje; abono de origen animal; salud animal; epidemiología; 
políticas de producción animal. 
 Forestal: ecología forestal; políticas forestales; recursos genéticos forestales; gestión 
forestal; tecnologías forestales; protección forestal; incendios; políticas. 
 Sistemas agrícolas: agroforestales; agropastorales; agricultura mixta; agricultura de 
conservación; agricultura ecológica; rotación de cultivos; agricultura urbana. 
 Acuicultura: de agua dulce; de agua salada; políticas de acuicultura; recursos genéticos 
acuáticos; políticas. 
 Suelo: conservación del suelo; sistemática del suelo; fertilidad del suelo; salinidad y 
otras limitantes físico-químicas del suelo. 
 Agua: riego; drenaje; conservación del agua; hidrología; gestión del agua; calidad del 
agua; políticas del agua. 
 Medio Ambiente: agroclimatología; ecosistemas; biodiversidad; gestión y protección 
de la vida salvaje; gestión de la tierra; políticas medioambientales; recursos 
alternativos; desertificación; cambio climático y secuestro de carbono. 
 Tecnología e ingeniería: mecanización; tracción animal; poscosecha; sistemas de 
información geográfica; edificios agrícolas; biotecnología. 
 Tecnología de los alimentos: salud y nutrición; políticas alimentarias y de nutrición; 
procesado de alimentos; control químico: macronutrientes y micronutrientes; 
control químico: aditivos y residuos; control microbiológico de los alimentos. 
 Socioeconomía: políticas para el desarrollo; políticas de investigación; políticas 
mercantiles; pobreza / seguridad alimentaria; información y documentación; 
comercio, mercado y comercialización; información del mercado; 
administración de empresas agrarias; sociología rural; política de género; 
tenencia de tierras. 
 
Con la presente contribución se hace un llamamiento a los investigadores interesados en 
IApD para que participen en el 1º Congreso de Investigación en Agricultura para el 
Desarrollo y aporten contenido a la base de datos. Será en beneficio de todos. 
 
Tabla 2. Información disponible por campo 
Proyectos Especialistas Instituciones Eventos/Formación 
Título Nombre Nombre Nombre 
Actividad(es) Área / especialidad(es) Tipo Tipo: master, curso, taller, 
Área / especialidad(es) Institución Actividad(es)        congreso, jornadas,… 
País(es) Contacto Contacto Contacto 
Responsable Web Dirección Web 
Investigadores País(es) País Institución(es) 
Institución(es) Proyecto(s) Web País(es) 
Entidad financiadora Breve cv Breve descripción Área / especialidad(es) 
Período   Periodo 
Presupuesto   Detalles 
Web    
Resumen    
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